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Актуальність. Спроби побудови прогностичної моделі поведінки 
особистості обумовили необхідність концентрації уваги вчених на мотиваційному 
і діяльнісному аспекті особистості. Особливий інтерес як психологів так і 
соціологів викликали спроби описати глибинні феномени, котрі були вирізненні в 
поняттях «відношення»,«установка», «аттітюд», «диспозиція». Виражаючи 
мотиваційно-поведінкові аспекти, установки, аттітюди, відношення і диспозиції-на 
сьогоднішній день-становлять великий інтерес як для соціологів так і психологів. 
Тісно переплітаючись ці поняття відображають різні аспекти свідомих та без 
свідомих процесів. Більш детально можна почитати у статті Золотнюк О.П. 
«Поняття «відношення», «установка», «аттітюд», «диспозиція» в науковому 
дискурсі: спільне чи відмінне?» [9]. У центрі уваги роздумів даної статті виступає 
диспозиційна модель особистості. Важливою розробкою в цій області стала 
модель, що розробив В.О.Ядов [20]. Диспозиційна модель особистості була 
запропонована після глибинного аналізу російським соціологом робіт і досвіду 
попередників (Надірашвілі Ш.А. [15]., Магун В.С. [13], Узнадзе Д.Н. [25], Леонтьев 
А.Н. [12], Allport G.W. [32]). Першочергово дана модель була орієнтована на 
вивчення сфери трудової діяльності, але евристичний потенціал цієї моделі 
дозволяє екстраполювати основні її ідеї і на інші сфери. Прикладом застосування 
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диспозиційної моделі особистості в області сімейних дослідження ділиться в 
своїй роботі Антонов і Медков [4], вносячи певні корективи в оригінальний вигляд 
диспозиційної моделі В.О.Ядова. Наукова зацікавленість і необхідність вивчення 
сімейної сфери вимагає більш ретельного аналізу і концентрації уваги на окремих 
внутрішньо сімейних аспектах. Такого роду зацікавленість і обумовлює 
необхідність актуалізації уваги в даній статті навколо суб‘єктів шлюбно-сімейних 
відносин і їх особистісних диспозицій. 
 Мета дослідження – виділення емпіричних референтів для вивчення 
диспозицій суб‘єктів шлюбних відносин з подальшим підбором методики 
вимірювання, що могла б забезпечити більш глибоке осягнення проблематики. 
 Говорити про суб‘єктів шлюбних відносин можна у широкому і вузькому 
спектрі. Широкий спектр буде включати окрім подружньої пари (що виступає 
конгломератом із двох осіб, що ідентифікуються як «Ми») ще і найближчих 
учасників сімейної взаємодії (таких як діти або ж батьки когось із подружжя, що 
ідентифікуються як «Вони»). У даній статті ми будемо брати до уваги вузький 
спектр з концентрацією уваги на двох учасниках сімейних відносин: чоловікові та 
дружині. Проте, розробляючи більш глибокі проекти дослідження сімейних 
відносин на рівні «Ми» дослідник має пам‘ятати, що саме така група як «Вони» і є 
основним джерелом впливу на подружню пару, оскільки являється найближчим 
сімейним оточенням і може бути синкретично вписана в сферу відносин 
подружжя (наприклад за умови спільного проживання подружньої пари з 
батьками або ж за наявності дітей). Відчуття згуртованості і єдності у відносинах 
між чоловіком та жінкою може бути виміряне через ступінь співпадіння 
ієрархічних диспозиційних утворень. Зберігаючи основну чотирьохрівневу 
структуру диспозиційної ієрархії [20] зосередження уваги буде саме на третьому 
рівні. Нагадаємо, що саме на третьому рівні за В.О.Ядовим розташовані базові 
соціальні установки, що сформовані на основі включення індивіда в певну сферу 
діяльності. В нашому випадку дана сфера визначається як сімейна. Безумовно, 
для більш глибоко аналізу необхідно розглядати і інші рівні диспозиційного 
утворення, що виступають основоположними елементами утворення структури 
піраміди, а також її вершину, на якій розташовані ціннісні орієнтації особистості. 
Третій рівень диспозиційного утворення вирізняється тим, що саме тут найбільш 
яскраво можуть бути продемонстровані диспозиційні утворення індивідів в 
контексті шлюбно-сімейних відносин. Можна припустити, що мікроклімат в родині 
залежить від величини співпадіння між собою конкретних областей 
диспозиційного утворення кожного із членів подружжя і в залежності від цього 
буде регулюватись внутрішньо-сімейна взаємодія. Таким чином, першочерговою 
задачею є виділення емпіричних референтів з метою їх подальшого 
вимірювання. Здійснюючи осягнення диспозиційних утворень суб‘єктів шлюбно-
сімейної поведінки, варто пам‘ятати, що диспозиції будуть проявлятися в 
залежності від ситуацій, в яких можуть бути реалізовані ті чи інші потреби 
особистості. Ситуації, перетинаючись з потребами і утворюють диспозиційні рівні. 
Під ситуативним вектором ( вектор умов діяльності) в даній статті буде 
розглядатись факт офіційно зареєстрованого шлюбу. Така форма шлюбу (на 
відміну від цивільного) була обрана тому, що в умовах офіційної державної 
реєстрації шлюбу ми можемо говорити про певні юридичні та соціальні 
преференції для суб‘єктів шлюбних відносин. 
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 Динамічність процесів, що протікають в сім‘ї, пов‘язана перш за все, з 
реалізацією життєвих планів кожного з членів пари. Саме «життєвий план» 
являється одним із можливих для фіксації емпіричних референтів, оскільки 
генералізує установки і аттітюди індивіда, що були накопичені протягом його 
життєвого шляху. Важливо звернути увагу на те, що методологія дослідження 
життєвого шляху і життєвої стратегії є різною: в першому випадку доцільно 
застосовувати біографічний метод, а в другому - ми маємо справу з 
проективними настроями індивіда, що втілюються в побудові і спробах 
досягнення певних цілей і задач. Вивчаючи життєві стратегії ми можемо 
підключати біографічну аналітику, але більшу цінність вона буде демонтувати в 
випадку лонгітюдного дослідження, протягом якого проспективні настрої індивіда 
будуть співставлятись з успішністю їх втілення та реальністю перебігу подій. 
Чудовим здобутком у цьому аналітичному напрямку став метод самопізнання 
(Каузометрія) Р.А.Ахмерова і О.О.Кроніка[10]. Метод представляє собою 
дослідження суб‘єктивної картини життєвого шляху і часу особистості та містить 6 
основних процедур та деякі додаткові. Основними являються «біографічний 
розминка; формування списку значимих подій; датування подій; причинний аналіз 
відношень між подіями; цільовий аналіз; визначення сфер протікання подій. 
Також застосовуються і додаткові процедури, серед яких: оцінка емоційної 
привабливості подій; їх віддаленість в минули і майбутнє; значимість «для себе» і 
«для інших людей»; локалізація особистого часового центру» [23]. Змістовна 
сторона життєвої стратегії також може бути піддана аналітиці. Тут можна 
виділити наявність структурованих цілей, часові рамки для їх досягнення, 
узгодженість подій між собою. Для аналізу такого роду доцільно залучати 
тренінгові методики на основі ігрового моделювання і подальшого аналізу цих 
моделей. С досвідом такого роду можна познайомитись у кандидата 
психологічних наук, доцента кафедри загальної психології СмолГУ Белугіної М.О. 
[5]. Як додаткову і більш глибоку методику можна залучати «автобіографічну 
методику ранніх спогадів А.Адлер» [21]. Для фіксації проспективного характеру 
життєвих стратегій варто застосовувати вербальний проспективний тест для 
визначення цінностей ( MUST–ТЕСТ) [18]. Таким чином, узагальнюючи методики 
вивчення життєвих стратегій можна використати класифікацію М.О.Мдівані і 
П.Б.Кодесс, що представлена в сумісній роботі «Методика досліджень життєвих 
стратегій особистості» [14]: 
1.дослідження особливостей планування часу за допомогою різних технік 
особистого інтерв‘ювання 
2. вивчення ієрархії уявлень про бажане майбутнє за допомогою цілей, 
планів, подій [22]  
Метод самопізнання Р.А.Ахмерова і О.О.Кроніка, автобіографічна методика 
ранніх спогадів А.Адлер, вербальний проспективний тест – за умов коректної 
процедури їх проведення демонструють високу валідність та надійність, але в 
силу необхідності затрат часового ресурсу на їх виконання можуть бути 
знехтувані дослідниками. Запропоновані методики для аналізу життєвих стратегій 
є способом глибинного аналізу, але при їх розрізненому застосуванні не будуть 
мати такого все проникливого результату.  
 У дослідженні третього диспозиційного рівня корисними в якості емпіричних 
референтів можуть бути «репродуктивна установка» і «реалізація статево-
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рольових очікувань» кожного з членів подружжя. Важливо відмітити, що 
установки починають своє формування ще на попередніх двох рівнях, а на 
третьому відбувається їх актуалізація в контексті шлюбно-сімейних відносин. 
Зацікавленість дітородними орієнтаціями обумовлена не лише інтересом у 
вивченні внутрішньо-сімейної задоволеності і мікроклімату, а і являється 
центральною проблемою вивчення у демографів.  
На рівні вивчення дітородних орієнтацій можна виділити два окремих 
вектори дослідження: концентрація уваги на установки на батьківство і орієнтація 
на норми репродуктивної поведінки, що виступає як зовнішній по відношенню до 
поведінки особистості стереотип, що був інтеріоризований внаслідок сприйняття 
індивідом певних соціально-санкціонованих зразків поведінки, що стимулюють 
або регламентують певну демографічну поведінку. Укорінення репродуктивних 
норм у свідомості людини обумовлює формування особливих потреб у дітях. 
(особливість виражається у тому, що у кожному типі суспільства вони будуть 
різнитись, це по-перше, а по-друге, таке розрізнення буде відбуватись на рівні 
стратифікаційних особливостей в межах одного суспільства). Потреба в дітях, 
взаємодіючи в диспозиційній системі з умовами життя, формує конкретні лінії 
репродуктивної поведінки. 
 Одним із варіантів отримання інформації стосовно дітородних орієнтацій (і, 
власне, репродуктивної поведінки) являються соціально-демографічні 
обстеження, в ході яких на основі статистичної інформації можна співставити 
кількісні зміни в сім‘ї, але такий аналіз не орієнтується на виявлення глибинних 
причин бажання / не бажання мати дітей, а може лиш слугувати приводом для 
зацікавленості окремими групами населення. Вивчення диспозиційного 
утворення, що відповідає за дітородну орієнтацію може стати ключовим у 
дослідженні причин розлучень та нестабільності сімей. Чуйко Л.Б.[ 26] на 
прикладі Української ССР за допомогою включення блоку питань про наявність 
дітей / бажаній кількості дітей / очікуваній кількості дітей здійснює аналітику даної 
проблематики. Подібне включення блоків питання у соціо-демографічні 
дослідження з метою виявлення дітородних орієнтацій можна знайти у роботах 
«когортне обслідування молодих сімей –1975» [26]; «Ваша родина – 1981» 
[27];«Сім‘я молодих людей-1996 »[29];«Молода сім‘я в нових умовах» [28]. 
Цінність подібного роду досліджень полягає в можливості розширення знань про 
фактори, що впливають на соціально-демографічних розвиток сімей. Також, для 
поглибленого вивчення, можна долучати етнографічні дослідження, що 
дозволили б виявити історику-культурні особливості формування демографічних 
установок. 
 Установка на батьківство як багатогранний феномен, може вивчатись на 
рівні індивідуально-субєктивних уявлень індивіда і на рівні аналізу перцепції 
особистісних взаємовідносин з партнером як готовність / неготовність до 
народження дитини, як готовність / неготовність нести соціальну відповідальність. 
Серед методик варто відмітити опитувальник «відповідальність» В.П.Прядеін [19].  
Для вивчення готовності до материнства / батьківства можна застосовувати 
адаптовану методику «незавершених речень» Сакса і Леві [34], що в 
оригінальному вигляді складається з 60 запитань, розділених на 15 груп, серед 
яких орієнтація на виявлення відношень до матері, батька, сім‘ї, плани на 
майбутнє. Також корисною є Методика PARI(parental attitude research instrument) 
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[33], що орієнтована на вивчення відношення батьків до різних сторін сімейного 
життя і сімейної ролі, а також відношення батьків до дітей. Великий прорив в 
області дослідження батьківства здійснила [16]. Варто відмітити, що більшість 
методик, що націлені на дослідження батьківства – орієнтовані на констатацію 
факту цієї готовності або ж на готовності по факту народження дітей. Тому 
підкреслюється необхідність розробки спеціальних методик, що вивчали б 
готовність до батьківства у подружжя, що ще не має дітей. Також відмічається 
більша зацікавленість готовністю до материнства, аніж до готовності стати 
батьком у чоловіків. 
Тести на визначення статево-рольових очікувань дають можливість 
доповнити аналітику третього диспозиційного утворення подружньої пари.  
Користуючсь досвідом Хлопоніної Н.Є. [30], рольові очікування можна 
розглядати як компонент функціонально-рольової структури сім‘ї, що визначає 
основний зміст сукупності сімейних ролей. Виділяючи у якості емпіричного 
референту систему очікувань відносно розподілу ролей і особливостей їх 
сприйняття можна використовувати наробки Антонова А.І., котрий запропонував 
вивчення сумісності подружжя по подібності їх взаємних уявлень про виконання 
кожним своїх соціокультурних ролей[3]. Сімейні ролі і уявлення про них можна 
вивчати на основі співставлення очікувань відносно виконання ролі «чоловіка / 
дружини», «батька/матері», котрі можуть варіюватись в залежності від 
направленості дослідження. Більшість тестів, направлених на виявлення статево-
рольових очікувань, орієнтовані на співставлення особистісної самооцінка 
дружини / чоловіка з оцінкою цієї ж дії або ролі партнерів відповідно. До 
інструментів дослідження статево-рольових очікувань також можна віднести: 
опитувальник «Розподіл ролей в сім‘ї» [7] (Ю.Е.Альошина, Л.Я.Гозман, 
Е.М.Дубровська), що виявляє ступінь реалізації певної ролі: ролі господаря / 
господині дому, ролі сексуального партнера; опитувальник цих же авторів 
«Вимірювання установок в сімейній парі [7] (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, 
Е.М.Дубровська), що охоплює 10 сфер життя і фіксує відношення людини до них; 
методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі» [6] (А.Н. Волкова)- фіксує 
бажаний розподіл ролей і їх значимість всередині родини для чоловіка і дружини. 
Більшість подібних методик в якості виокремлених параметрів використовують 
ступінь подібності і узгодженості в міжособистісних відносинах подружжя, так 
званий «принцип узгодженості», котрий сприяє вимірюванню якості взаємодії 
індивідів.  
 Загальну картину можна дослідити за допомогою тестів з вивчення 
задоволеністю шлюбом. Такі тести будуть містити у собі і блоки відносно статево-
рольовий розподіл і про самореалізацію. Прикладом подобного роду аналітики 
може слугувати дослідження С.І.Голода [8] в якому він співставив задоволеність 
шлюбом з мотивом вступу у шлюб. (В результаті цього дослідження любов як 
мотив вступу в шлюб забезпечувала майже 80% задоволеності шлюбом [8.,c.26-
30]). Зацікавленість до фактора любові як такого, що забезпечує стабільність 
шлюбу і задоволеність ним сприяв розробці «шкали любові і симпатії» 
американським психологом З.Рубіним. Одною з спроб адаптації даної методики 
для вивчення російського суспільства стала розробка Гозман Л.Я. Альошиної 
Ю.Е. [7]. Прикладом всеохоплюючої діагностики сімейних відносин може бути 
тест В.П.Левковч, О.Е.Зуськова (1985) «Методика діагностики подружніх 
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відносин» [11] в центрі уваги якої сімейні ролі, частота конфліктів, суб‘єктивна 
самооцінка задоволеності шлюбом, треба у спілкуванні і культура спілкування. 
 Говорячи про перспективу в дослідженнях обраного напрямку, можна 
відмітити можливість застосування новітньої методики Data Mining. Виокремленні 
емпіричні референти можуть бути піддані інтелектуальному аналізу даних з 
корегуванням моделі в залежності від фактору «стаж шлюбу», а також 
залученням багатофакторного аналізу (наприклад, враховуючи окрім стажу 
подружнього життя наявність дітей). З прикладом застосування новітніх 
комп‘ютерних методологій до сімейної сфери і спроби побудови моделі сімейних 
явищ можна ознайомитись у роботі «Розробка моделей соціальних явищ за 
допомогою засобів Data Mining»[1]. 
Всі диспозиційні рівні мають бути співвіднесені з вектором часу. Цей вектор 
у офіційно зареєстрованому шлюбі буде виражатись стажем шлюбу. 
Зацікавленість кореляцією між стажем шлюбу та задоволеністю ним дозволила 
Ю.Є. Альошиній встановити: «крива залежності між стажем шлюбу і 
задоволеністю шлюбом має U-подібну форму. На початку, протягом перших двох 
десятиліть існування сім'ї, задоволеність шлюбом поступово знижується, 
досягаючи свого мінімального значення в парах зі стажем сімейного життя від 12 
до 18 років, а потім зростає, але вже більш різко» [2., c. 32]. 
Висновки. Вивчення диспозиційного компонента особистості являється 
важливим етапом в комплексному розумінні взаємовідносин. Взаємодія 
ієрархічних рівнів між собою для повноти картини вимагає глибокого вивчення 
всіх рівнів. Третій диспозиційний рівень, що є узагальненням елементарних 
фіксованих установок, аттітюдів та соціальних установок, може бути 
проаналізований за допомогою емпіричних референтів. Їх кількість може 
корегуватись в залежності від глибини дослідження, але для представлення 
картини необхідно в перчу чергу виділити «дітородні орієнтації», «статево-
рольові очікування», «життєві плани та самореалізація». Всі ці емпіричні 
референти необхідно координувати з часовим вектором – стажем шлюбу. 
Враховуючи специфіку провів кожного диспозиційного рівня ми маємо підбирати 
специфічну методологію. Такого роду аналітика по своїй суті вимагає 
масштабного дослідження, що являється трудомістким та затратним процесом. 
На ряду з спеціальними методиками потрібно такого окреслювати загальну 
картину, застосовуючи методики всеохоплюючого ( в межах певної сфери) 
характеру, котрі, по суті, хоч і не володіють достатньою глибиною, але 
дозволяють представити загальне бачення картини.  
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У статті аргументована важливість дослідження особливостей гносеологічних та 
ціннісних детермінант загальносоціологічної стратегії розвитку сучасної теорії реклами, які 
слугують важливими підставами розвитку наукових досліджень реклами на 
інтерсоцієтальному (глобальному), макро-, мезо- та мікровівнях соціологічного знання.  
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В статье аргументирована важность исследования особенностей гносеологических 
и ценностных детерминант общесоциологической стратегии развития современной 
теории рекламы, которые служат важными основаниями развития научных исследований 
рекламы на интерсоциетальном (глобальном), макро-, мезо- и микроуровнях 
социологического знания. 
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The cognitive determinants which are the gnoseological stimulus for development of the 
advertizing modern sociological theory as an instrument for the advertizing scientific researches on 
the intersocietal (global), macro-, meso- and microlevels of sociological knowledge is substantiated in 
the article. 
Keywords: advertizing, advertizing modern sociological theory, advertizing practice, mass 
consumption 
 
Актуальність теми. Аналізуючи зміст наукових тенденцій сучасного 
вивчення реклами, неважко помітити, що об‘єктом досліджень постає не сам факт 
існування та поширення реклами як технології стимулювання споживання товарів 
та послуг, а процес глобалізованої експансії різноманітних рекламних практик, їх 
проникнення в основоположні онтологічні механізми організації суспільного 
життя. Саме тому, в сучасній соціології особливо актуальними стали питання, що 
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